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Cedarville University ''Lady Jackets'' 
Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
4 Amy Martin MH 6-0 Sr S. Charleston, OH Southeastern 
5 Charissa Winburg OH 5-10 Jr Beavercreek, OH Niceville 
7 Julie Rhoads OH 5-11 So Canton, OH GlenOak 
8 Paula Thompson OH 5-9 Fr Solon, OH Solon 
9 Melissa Holland OH 6-2 Jr Chillicothe, OH Chillicothe 
11 Chery 1 Meyer DS 5-6 Sr Elida, OH Elida 
13 Andrea Hilliker OH 5-9 Fr Midland, MI Calvary Baptist 
14 Richelle Clem OH 5-10 Fr Elkhart, IN Elkhart Baptist 
15 Heather vanderAa MH 6-2 Sr Bloomington, IL Calvary Baptist 
16 Sarah Oleszczuk DS 5-11 Jr Lambertville, MI Bedford 
l7 Carrie Hartman s 5-8 So Ft. Wayne, IN Snider 
24 Courtney Williams s 5-4 Jr Uniontown, PA Mt.Carmel Chr. 
Central State University ''Lady Marauders'' 
Wilberforce, Ohio Interim Coach: Chanteau White 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
3 Camilla Gilbert DS/S 5-7 Fr Cincinnati, OH 
5 Kamilah Dukes DS 5-5 Fr Columbus, OH 
6 Preshia Griffin OH/MB 5-7 Fr Dayton, OH 
7 Dionna Ward s 5-5 Sr Springfield, OH 
8 Juanita Tyus OH 5-4 Fr Columbus, OH 
9 Angela Hayes DS 5-4 Fr Springfield, OH 
10 Catrina Brown OH/MB 5-8 Fr Youngstown, OH 
11 Jacqueline Goodwater MB 6-0 Fr Cleveland, OH 
2001 Season Cumulative Statistics 
(through 9/14) 
5-6 (.455) Overall; 1-0 (1.000) American Mideast Conference 
----------Attack--------- Pass- ---
CEDARVILLE MP- GP Att Kill K/Gm E Pct Att RE Pct 
HEATHER VAN DER AA 
AMY MARTIN 
MELISSA HOLLAND 
PAULA THOMPSON 
JULIE RHOADS 
RICHELLE CLEM 
ANDREA HILLIKER 
CARRIE HARTMAN 
CHARISSA WINBURG 
COURTNEY WILLIAMS 
CHERYL MEYER 
SARAH OLESZCZUK 
11- 39 294 155 
11- 39 223 101 
11- 39 155 68 
11- 39 187 57 
11- 37 92 47 
11- 39 124 49 
1- 1 1 1 
11- 39 21 11 
6- 7 4 1 
11- 39 7 2 
11- 39 6 1 
8- 28 3 0 
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2.590 
1.744 
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1. 000 
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0.051 
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.884 
.682 
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.822 
.682 
.848 
.000 
. 917 
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1.000 
.856 
. 716 
CEDARVILLE 
Opponents 
11- 39 1117 493 12 . 641 198 
11- 39 0 0 0.000 0 
.264 
. 000 
771 137 
0 0 
.822 
.000 
----------Set-----------
CEDARVILLE Att A A/Gm Pct BHE 
HEATHER VAN DER AA 
AMY MARTIN 
MELISSA HOLLAND 
PAULA THOMPSON 
JULIE RHOADS 
RICHELLE CLEM 
ANDREA HILLIKER 
CARRIE HARTMAN 
CHARISSA WINBURG 
COURTNEY WILLIAMS 
CHERYL MEYER 
SARAH OLESZCZUK 
6 2 
3 1 
39 19 
4 2 
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0 0 
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Opponents 
1015 391 10.026 .385 40 
. 000 0 
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SARAH OLESZCZUK 
CEDARVILLE 
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0 0 0.000 
- Defense -
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---------Serve - - -- -----
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BS BA B/ Gm BE 
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